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Ari Wahyuni : Q.100070579. PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN IPS 
TERPADU BERBASIS KTSP (Studi Situs SMP Negeri 7 Klaten). Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan : (1) Ciri-ciri pelaksanaan 
pembelajaran IPS Terpadu berbasis KTSP di SMP Negeri 7 Klaten dan (2) Ciri-
ciri peningkatan mutu pembelajaran IPS Terpadu berbasis KTSP di SMP Negeri 7 
Klaten. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan etnografi. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 7 Klaten. Sumber data 
atau informan adalah wakil kepala sekolah dan beberapa guru, adapun informan 
kunci (key informan) adalah kepala sekolah. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi, teknik analisis data 
menggunakan teknik interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data 
dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Keabsahan data digunakan derajat 
kepercayaan (credebility), pemeriksaan data keteralihan (transferability), 
ketergantungan (dependalition), dan kepastian (confirmability). 
Hasil penelitian mengenai ciri-ciri pelaksanaan pembelajaran IPS Terpadu 
berbasis KTSP di SMP Negeri 7 Klaten adalah : (1) Semakin guru dapat 
merancang pembelajaran dengan baik dan cermat sesuai dengan petunjuk KTSP 
maka guru akan dapat menjalankan proses pembelajaran dengan benar, (2) 
Apabila guru ingin membuat perencanaan pembelajaran, maka harus disesuaikan 
dengan kondisi dan potensi siswa juga disesuaikan dengan aspek kompetensi yang 
hendak dikembangkan, (3) Apabila guru akan melaksanakan pembelajaran IPS 
Terpadu maka guru harus berpedoman pada pengembangan silabus yang telah 
ditentukan, dan (4) Semakin besar penggunaan sumber belajar dan media 
pembelajaran yang dilakukan secara variatif maka akan semakin tercipta 
lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Sedangkan mengenai ciri-
ciri peningkatan mutu pembelajaran IPS Terpadu berbasis KTSP di SMP Negeri 7 
Klaten hasilnya adalah : (1) Apabila guru ingin meningkatkan mutu pembelajaran 
IPS Terpadu maka harus berbasis pada perbaikan yang berkelanjutan, (2) Semakin 
meningkat profesionalisme guru dalam pembelajaran IPS Terpadu maka akan 
semakin meningkat pula mutu pembelajaran dan (3) Jika ingin pelaksanaan 
pembelajaran meningkat mutunya sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran yang 
diamanatkan KTSP maka guru harus ikut dalam penyusunan kurikulum sekaligus 
berusaha melaksanakannya. 
 












Ari Wahyuni; Q.100070579. QUALITY IMPROVEMENT IF INTEGRATED 
SOCIAL STUDY WITH APPLICATION OF KTSP (Site Study in the SMP N 7 
Klaten). Thesis. Postgraduated Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 
2011.  
The purpose of this research is to describe: (1) The characteristics of the 
implementation of the Integrated Social Study-based on KTSP in SMP N 7 Klaten 
and (2) The characteristics of improving the quality of integrated social study 
teaching based on KTSP in SMP N 7 Klaten. 
Type of research used research quality with approach etnographique. The 
research is executed in 7 junior high school of Klaten. The data or information 
source are the vice head master and some teachers, while the key informan is the 
head master. Data collecting method is circumstantial interview and observation, 
data analyze technique is using interactive technique, those are: data collecting, 
data discount, data displayed, and withdraw of conclusion or verification. 
Authenticity of data is used degree at first credibility inspection of data true and 
certainly. 
Results of research on the characteristics of the implementation of the 
Integrated Social Study-based on KTSP in SMP N 7 Klaten are: (1) More and 
more the teacher can design lessons properly and carefully in accordance with the 
instructions of KTSP, then teachers will be able to apply their learning correctly, 
(2) If the teacher want to create a learning plan, it must be adapted to the students 
condition and potention and also adjusted to the aspect of competence that would 
be developed, (3) If the teacher will implement the Integrated teaching social 
studies teachers must use the guide of the syllabus development that has been 
determined and (4) The greater use of learning resources and instructional media 
varied, it will create a more conducive and fun learning environment. While for 
the characteristics of improving the quality of integrated social study teaching 
based on KTSP in SMP N 7 Klaten the results are: (1) If teachers want to improve 
the quality of teaching of the integrated social study, it should be based on the 
continuous improvement, (2) More and more the teachers professionalism 
increasing, the learning quality of the Integrated IPS will also increase and (3) If 
we want to increase the quality of learning implementation in accordance with the 
implementation which is mandated by KTSP, the teacher must participate in 
preparing the curriculum as well as trying to implement them. 
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